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摘要 
I 
摘  要 
科技馆是从自然科学博物馆发展出来的具有高新技术特征的场所，科技馆的
发展随着社会进步一步步走向成熟，未来的科技馆正在发展成为公众科学中心。
科技馆展示设计创新理念是从一种积极的态度出发，进而发掘观众主动学习科学
知识、发现科学原理、继承科学精神的潜力。对科技馆而言，展品本身是其之所
以存在的重要因索，及时、准确地获取展品及其动态信息，才能有效地保护展品，
实现对展品更深层次的利用。因此，需要改变这种传统的管理模式，积极的响应
国家的相关号召，尽快开发出一套专门针对科技馆的科技馆展品信息管理系统。 
本文主要是结合相关部门的相关需求并实地调研，根据软件开发理论和项目
管理理论，系统主要采用目前主流的动态网页开发技术 JSP 技术和 J2EE 体系框
架下，采用比较成熟的关系型数据库 SQL Server 2008 R2，在 MyEclipse 环境中
进行开发完成。系统主要包括多个功能模块，分别是：展品编目、展品保管、展
品属性信息、展品历史价值、公文管理、检索统计、系统管理；然后根据系统的
总体设计方案开发了一套基于 B/S 的科技馆展品信息管理系统。本课题介绍的科
技馆展品信息管理系统，采用三层架构体系，能够有效的增强系统的灵活性和可
扩展性，同时也降低了系统后期维护的工作量。 
最后对系统进行了测试，测试结果表明该系统具有一定的稳定性，能保证用
户信息的安全，可以满足科技馆需求。 
 
关键词：科技馆；展品信息管理；J2EE 
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Abstract 
Science and Technology Museum is a place with high and new technology 
features, which is developed from the natural science museum. It has gradually found 
the fusion point of natural science. Science and Technology Museum exhibition 
design innovation concept is from a positive attitude, and then explore the audience to 
learn scientific knowledge, discover the scientific principle, the potential of the 
scientific spirit of inheritance. Not only that, into the work of the management mode 
of the circulation of the exhibits of repeatability, randomness, so that there is a lot of 
physical objects of the security risks. For the science and Technology Museum. 
Exhibits itself is the reason for the existence of an important factor, timely and 
accurately obtain exhibits and dynamic information, can effectively protect the 
exhibits, exhibits a deeper level of use. Therefore, the need to change the traditional 
management mode, and actively respond to the relevant national call, as soon as 
possible to develop a set of scientific and technological Museum of science and 
technology museum exhibits information management system. 
In this paper, according to the relevant departments of the relevant requirements 
and field research, according to software development theory and project management 
theory, the system mainly uses the current mainstream JSP technology and J2EE 
system development technology and system framework, the use of more mature 
relational database Server SQL 2008 R2, in the MyEclipse platform for development. 
Firstly, this paper analyzes the development background of the system and the 
development of the information management system in foreign countries, and then 
introduces the development technology and database management software of SSH2 
technology, and then describes the system's feasibility, function and the system's 
requirements. The system includes four subsystems: the product catalog, the 
information of the exhibits, the historical value, the document management, the 
system management. Four main functional modules are realized. This paper 
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introduces the information management system of science and Technology Museum, 
using the three layer architecture system, which can effectively enhance the system's 
flexibility and scalability, but also reduces the workload of the late maintenance 
system.Finally, the system has been tested, the test results show that the system has a 
certain stability, can ensure the safety of user information, can meet the needs of 
science and technology museum. 
 
Key words: Science and Technology Museum; Exhibit Information Management; 
J2EE
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第一章 引 言 
1.1 系统研究背景及意义  
我国是一个承载着五千年悠久历史的文化大国，作为民族文化资源集中地，
科技馆肩负文化保存、传承中华文化重任。然而，由于展品具有不可再生性和非
复本性，并且展示一般受限于展示空间和环境，出于展品保护的考虑，大部分展
品被长年尘封于库房之中，仅有极少数可供人参观，即便如此，也釆取的是拒人
于千里之外的展示方法。此外，时间、空间的客观因素制约了参观人群的范围，
而亲身前来参观者又常常感觉到个性化需求难以得到满足。种种原因致使科技馆
的社会利用率低下，不仅无法很好的发挥其社会作用，甚至还会引起馆方经营管
理难以走上良性循环的问题，现状令人担忧。 
不仅如此，入工管理模式下展品流通的重复性、随意性，使实物展品存在着
很大的安全隐患。对科技馆而言，臧品本身是其之所以存在的重要因索，及时、
准确地获取展品及其动态信息，才能有效地保护展品，实现对展品更深层次的利
用。 
自 1993 年美国总统克林顿把数字科技馆和图书馆列为重要的组成部份以
来，数字科技馆得到了迅速的发展。在 1992 年成立的美国科技馆信息交换联盟，
目前己设计并已经制成 1200 万个资料库供 23 个国家 550 科技馆、图书馆等机构
使用。亚洲许多国家的科技馆在这里获得数字科技馆有关信息及资料，使得亚洲
的数字科技馆建设迅速发展起来。目前美国、加拿大、欧盟国家、日本等国的多
媒体资料库和虚拟科技馆如雨后春笋般兴起[2]。国内外数字科技馆的建设，促进
了数字科技馆领域相关技术的日益成熟。 
随着科技和经济的发展，数字科技馆的功能日益强大。为了满足公众的需求，
数字科技馆的功能己不仅仅局限于简单的查询、浏览，其功能己渗透到教育、商
业、日常生活等多个领域。例如，加拿大的文明科技馆从 1993 年就开始把名为
加拿大文明史的多媒体资料库在该馆的商店出售。英国伦敦自然史科技馆不仅将
动物、植物、古生物、地质及矿产的多媒体资料库公开展示、出售，还把一些该.
馆著名的专家的电子信箱公诸于世，以便为网上的用户提供咨询服务[2]。 
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日益发展的科技馆信息资源的数字化，为数字科技馆提供了坚实的物质基
础。随着数字技术的发展，很多大型的科技馆管理者都系统地将其展品资料以及
研究成果进行了数字化，建立了丰富的信息资料库。这些信息资源为数字科技馆
的建设提供坚实的物质基础:数据库技术、多媒体技术、网络技术的成熟为科技
馆的建设提供了有利的技术支持:公众日益增长的需求，为数字科技馆的发展提
供了良好社会环境[2]。 
1.2 国内外研究现状  
相比传统的手工以及计算机辅助的管理时代，信息系统在信息化背景下发展
的非常的快。国外信息化的建设步伐迈得比较大，随着集成电路以及计算机网络
等相关技术的不断发展，企业科技馆展品信息管理软件也从最初的基于 DOS 技
术平台的单型企业科技馆展品信息管理软件逐渐发展成为比较智能化的具有分
析能力的企业科技馆展品信息管理软件。 
在我国，一些软件公司为了适应市场的需求，推出企业科技馆展品信息管理
的解决方案，这在一定程度上缓解了传统企业科技馆展品信息管理方法效率低的
难题。当前，我国国内企业科技馆展品信息管理系统存在的主要问题是： 
（1）对系统的研究方向较为单一，仅停留在对系统管理的研究，而缺乏对
企业科技馆展品信息状态的研究。 
（2）系统兼容性较弱，其开发语言只能在特定平台和指定企业科技馆展品
信息下运行。 
（3）系统的局限性较强，开发出来的系统只能某个行业或某一方面的企业
科技馆展品信息能使用，而无法大面积适用于其他公司，通用性较差。 
国内的信息化建设由于技术的限制起步比国外要晚[15]。政府部门的电子政
务的应用主要局限于信息化阶段，中央各部委的政府部门率先实现内部系统的信
息化，逐步向下属机构铺开，自上而下建设了很多的与各个部门相关的系统，设
计并实现了很多符合具体部门的相关的信息系统，这些系统分布在不同的管理部
门上，极大的促进了各个部门的信息化发展[16]。同时促进了电子政务的迅速发
展。随着信息化技术的发展，科技馆展品信息管理系统也从最初的基于 DOS 技
术平台的单型科技馆展品信息管理系统逐渐发展成为比较智能化的具有分析能
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力的科技馆展品信息管理系统[10]。我国各个单位逐渐意识到电子政务管理系统
建设的重要性，并开始积极发展电子政务管理系统的信息化建设[15]。同时，在
电子政务管理系统管理中最重要的便是实现整个管理体系的规范化和透明化，出
于该目的，我国许多企事业单位在电子政务管理系统上都运用到了该系统[16]。 
1.3 本文主要研究工作  
（1）针对系统的开发要求，采用符合软件工程原理的方法对科技馆信息管
理系统展开需求分析。根据系统的需求调研，对系统的总体需求，综合需求和性
能需求等方面进行详细的分析。  
（2）论文在进行系统需求分析模块，采用了 UML 技术进行系统用例分析
与数据库流程与结构分析，建立基于网络信息共享为主的系统模型。  
（3）在科技馆信息管理系统中引入工作流方法。并根据工作流管理系统参
考模型，分析展品管理流程，最终通过系统工作流模型实现科技馆展品流程化管
理与实现事物处理的协同控制，提高展品管理的整体工作效率。  
（4）研究系统关键技术的实现方法。把业务流程与工作流进行有效的结合；
讨论工作流引擎和系统安全的实现方法，并对系统进行测试，来验证系统的有效
性和可靠性。 
1.4 本文的组织结构  
本文主要通过分析目前科技馆展品信息管理的发展现状，针对目前科技馆展
品信息管理系统的管理情况，设计和实现了一套功能较为完善、稳定性好的基于
B/S 模式的科技馆展品信息管理系统。本文的组织结构及相关安排如下： 
第一章：绪论。通过分析国内外的信息化建设，分了目前科技馆展品信息管
理的过程中存在的问题和难点，鉴于此提出本课题的研究背景，接着提出课题的
研究目的、内容和意义，并且论述了科技馆展品信息管理系统软件开发的技术在
国内外的研究现状。 
第二章：介绍本课题科技馆展品信息管理中使用到的技术。对课题中使用的
MVC 设计模式、SSH2 框架技术、Tomcat 服务器和 CSS 等技术分别进行了详细的
介绍。 
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第三章：对科技馆展品信息管理系统的要求进行阐述和介绍。从运行可行性、
经济可行性和技术可行性等方面对科技馆展品信息管理系统的可行性进行了相
关介绍和分析；进而对系统中主要功能模块如展品编目、展品保管、展品属性信
息、展品历史价值、公文管理、检索统计、系统管理等模块的需求进行了剖析和
阐述，然后对非功能性模块的设计原则与注意事项进行了阐述。 
第四章：主要是对软件系统设计进行了分析和设计。首先分析科技馆展品信
息管理系统的设计目标，其次分解处理了其功能结构设计；最后，确定其数据库
方面的程序的设计流程。 
第五章：首先确定科技馆展品信息管理系统的登录，其次展示科技馆展品信
息管理系统的各个模块的实现界面，再次从实证角度展示实现的效果，最后对于
关键的代码也进行了分析。 
第六章：首先给出了系统的测试环境，对于测试过程分别从功能测试和性能
测试两个方面进行了阐述。最后给出了测试结果的分析。 
第七章：科技馆展品信息管理系统的总结和展望。总结了科技馆展品信息管
理系统的成果，并且分析了科技馆展品信息管理系统中存在的问题，为进一步完
善系统做了展望 
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第二章 相关技术介绍 
  科技馆展品信息管理系统主要使用的核心技术有 J2EE 体系架构、CSS 技术
以及 SQL Server 2008 数据库的相关技术。以 J2EE 平台技术、Tomcat 服务器技
术结合强大的 SQL Server 2008 数据库系统，不仅实现了企业管理的信息化，同
时也大大提高了平台稳定性、可扩展性。下面简要介绍一下这几项技术。 
2.1 MVC 设计模式  
MVC 的目的就是为了简化软件开发的复杂度，以一种相对来说比较简单但又
权责分明的架构来贯穿整个软件开发流程，通过业务逻辑层与数据表现层的分
割，把这两部分数据分离开来，从而让程序更具模块化、可维护性更高。 
MVC 将整个软件开发的过程主要分为了三个部分：模型（Model）、视图
（View）、控制器（Controller），三个部分合并起来就成为 MVC。在 MVC 中，Model
主要负责定义数据格式与数据访问的接口，包括业务逻辑与数据验证，简而言之，
所有与数据相关的任务，都应该在 Model 中完成或者定义。以.Net 开发来说，
可以将 Model 想象成一个命名空间，它定义了一些类型或者类来负责所有与数据
相关的工作，常见的相关技术包括 ADO.NET、类型化数据集、LINQ to SQL 等。
View 主要负责用户接口的相关设计，包括输入与输出。在输出中，从 Controller
处取得数据，并将数据显示在用户接口上；决定要使用哪一种用户接口，如 HTML、
XML、Flash 等；负责控制页面的版式、字体、颜色与各种显示方式；将 Controller
传送的数据显示在页面上，而数据内容则要参考 Model 的定义。在输入中，负责
将数据送回 Controller；决定数据应该传送到哪一个 Controller 的 Action 中。
决定前端的基本数据格式验证；提供验证功能，例如使用 Javascript 窗口验证
字段是否被输入等。Controller 主要负责控制系统运行的流程、操作逻辑、网
址结构、事件响应、错误处理等。Controller 的运作模式如图 2-1 所示。 
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